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En el presente Trabajo Fin de Grado se describe el diseño de un mini-standin para un tratamiento de rehabilitación de niños con
parálisis cerebral.
Este tratamiento tiene como objetivo mejorar las habilidades motoras del tren inferior de los pacientes. Su duración es
aproximadamente de cuatro años, comenzando cuando el paciente tiene alrededor de cuatro años y concluyendo en torno a los
ocho años de edad. Durante este tratamiento se deben realizar alrededor de ocho adaptaciones.
Actualmente este tratamiento se realiza mediante prótesis realizadas con moldes de escayola. Esta técnica tiene multiples 
desventajas. Este proyecto trata de resolver estas carencias.
El diseño propuesto está compuesto por dos partes principales: un soporte regulable y cuatro fijaciones parametrizables.
Las fijaciones se basan en la fabricación aditiva ( Impresión 3D ) y han sido diseñadas con un software de uso libre (FreeCAD)
con el fin de que cada usuario pueda modificar dichas piezas a su medida fácilmente a través de una hoja Excel.
El soporte regulable está hecho de madera y para su fabricación se han implementado técnicas de DIY (Do it yourself).
Para ambas partes se han creado manuales de instrucciones muy detallados.
Parálisis cerebral, Tratamiento, Mini-standin, Fabricación Aditiva, DIY(Do it yourself)
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In this final thesis, the design of a mini-standin for a rehabilitation treatment of children with cerebral palsy is described.
This treatment aims to improve the motor skills of the lower train of patients. This treatment lasts approximately four years, 
starting when the patient is around four years old and ending around eight years of age. During the treatment eight or more 
adaptations have to be made.
This project arises from the great potential of improvement of the current technique, which is based on the use of plaster.
The proposed design is composed of two main parts: an adjustable support and parametrical fixings.
The fixings are based on the concept of additive manufacturing (3D printing) and have been designed with free software 
(FreeCAD) so that each user can modify these pieces to their measure, since they are of a customizable nature.
The adjustable support is made of wood and for its fabrication DIY (Do it yourself) techniques have been implemented.
For both parts, very detailed instruction manuals have been created.
Cerebral palsy, Treatment, Mini-standin, Aditive manufacturing, DIY(Do it yourself)
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